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mente —así se hace constar— en la redacción del presente volumen. Un hecho
que conviene destacar —porque cobrará creciente importancia en los tomos
sucesivos— es el recurso a archivos particulares de extraordinario interés a los
que ha tenido acceso el autor y que resultan de excepcional valor para el pleno
conocimiento de la auténtica realidad de la historia. Algunos de ellos —los del
conde de Fontanar, Eugenio Vegas Latapié, Joaquín Satrústegui, José Mª
Pemán— sirven ya para iluminar este período. Un índice onomástico, un
índice de cuadros, otro de ilustraciones —79 en total— y un minucioso índice
general ocupan las últimas páginas del libro.
José ORLANDIS
Josep Ignasi SARANYANA (dir.) et al., Teología en América Latina, volumen I: Desde
los orígenes a la Guerra de Sucesión (1493-1715), Editorial Vervuert-Iberoamericana,
Frankfurt-Madrid 1999, 698 pp., 14,5 x 22,5, ISBN 84-95107-42-2.
Este libro ofrece, por vez primera, un panorama bastante completo de la
Teología latinoamericana, desde la llegada de los españoles al Nuevo Mundo
hasta los inicios del siglo XVIII, después de finalizada la Guerra de Sucesión,
declarada como consecuencia del cambio de dinastía en España.
Estudia tanto las ricas aportaciones de los teólogos académicos (Universi-
dades Mayores de México y Lima, y centros de estudios de México, Lima,
Cuzco, Bogotá y Quito), como los contenidos de la catequética y de la homilé-
tica, los cronistas y la documentación sinodal y de los grandes concilios hispa-
noamericanos. Analiza también fuentes poco consultadas («manuales» de extir-
padores de idolatrías, «itinerarios» para la formación del clero, catecismos, con-
fesionarios, crónicas de religiosos y manuscritos de cursos académicos, los ricos
acervos documentales hispanoamericanos, sobre todo mexicanos y limeños). Así
mismo, este primer volumen rastrea contenidos religiosos de algunos esoteris-
mos surgidos en la América colonial española y portuguesa (milenarismos y uto-
pías americanas), y entra en el debate sobre los fenómenos religiosos sincréticos
de la colonia, según las fuentes contemporáneas a los hechos.
La investigación comenzó hace algo más de diez años como contribución
a la iniciativa de Juan Pablo II de conmemorar, también desde una perspectiva
histórica, el quinto centenario de la evangelización americana.
La obra ha sido elaborada por los siguientes investigadores: Carmen José
Alejos-Grau, Elisa Luque Alcaide, Luis Martínez Ferrer, Josep Ignasi Saranyana
(que ha dirigido el trabajo), Ana de Zaballa Beascoechea y María Luisa Anto-
naya. Han contribuido también Claudia Márquez, María Eugenia Codina,
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Óscar Álvarez Gila y Marcelino R. Cuesta. En total, investigadores de cinco
Universidades de Europa y América.
Este primer volumen, al que seguirán otros dos, para completar el pano-
rama teológico latinoamericano hasta finalizar el segundo milenio, se presenta
como una obra de referencia, de consulta obligada, no sólo para los que anali-
zan el pensamiento filosófico y teológico del área luso-hispano-americana, sino
también para todos los interesados en el nacimiento y desarrollo de la cultura
latinoamericana.
La obra se estructura en catorce capítulos que abarcan geográficamente
desde el Río Bravo hasta el Bío Bío y el río de La Plata, tanto de la América espa-
ñola como de la América portuguesa. Se analiza la producción teológica de los
principales biblistas; teólogos sistemáticos, tantos dogmáticos como moralistas;
teólogos de la espiritualidad; y grandes predicadores. Por la abundante documen-
tación aportada, este volumen constituye verdaderamente una obra de referencia.
Conviene señalar que los autores han dividido el período estudiado en
dos grandes etapas: desde los comienzos de la evangelización, con motivo del
segundo viaje colombino de 1493, hasta la recepción de Trento en los reinos
hispánicos, el paso de la Compañía de Jesús a la América española, y la Junta
Magna de Madrid, en 1568; y desde esa fecha hasta la firma del tratado de paz
entre España y Portugal, en 1715.
La obra se completa con un detallado índice de teólogos estudiados; y
ofrece, además, una amplia selección bibliográfica al comienzo del volumen. Las
fuentes y la bibliografía específica se citan siempre a pie de página en los lugares
correspondientes. Dos mapas contribuyen a situar las divisiones territoriales
durante los Austrias y las circunscripciones eclesiásticas en los siglos XVI y XVII.
Enrique DE LA LAMA
Juan Fernando SELLÉS DAUDER, La persona humana. Parte I. Introducción e His-
toria, Universidad de la Sabana, Bogotá 1998, 337 pp., 13,5 x 20,5, ISBN 958-
12-0163-7. IDEM, La persona humana. Parte II. Naturaleza y esencia humanas,
Universidad de la Sabana, Bogotá 1998, 307 pp., 13,5 x 20,5, ISBN 958-12-
0167-X. IDEM, La persona humana. Parte III. Núcleo personal y manifestaciones,
Universidad de la Sabana, Bogotá 1998, 284 pp, 13,5 x 20,5, ISBN 958-12-
0168-8. ISBN (Obra completa) 958-12-0146-7.
La obra completa de este Curso de Antropología filosófica consta de tres
partes bien diferenciadas. El primer volumen recoge unos temas introductorios
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